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Welcome to the twenty-sixth of our continuing series of Tuesday
evening "Showcase" Coricerts featuring student chamber
music ensembles coached by faculty of the School of Music.
Plan now to save the date for our last Showcase concert this Spring:
Showcase 27 - Tuesday, April l7 ,2001 - Organ Hall - 7:30 prn
PROGRAM
Quintet in Eb, opus 16I. Grave; Allegro ma non troppoII. Andante cantabileIll. R.ondo: Allegro ma non troppo
G raduate W o odw ind Qui nt e tlnra Saville, obcte
Amv Parks. clurinet
Rebecca Cain, bassoott
Rnssell Beehe, lrcrn
Sarct Porter, piuno
Sonata No. 2 in A Major Johannes l]rahmsI. Aliegro amabile 1833- lti97
Jessica Salano, vfutlin
Stephen Cook, ltiuntt
*+There will be a lj-mirtute intenni.ssiont,'r
Meditation Joscl'Suk
ni74- 193.5
Rebecca Valentino and ktrissa l.'enruntlcz, violitt.;
Katlrcrine Aue nilteinte r, violu
B onnie Andr Lts, v iol o tt c' e I k.t
Lee Veazey, conl ruhus.t
Quartuor pour Saxophones, opus 102I. Avec une sage decisionII. Vil'III. Assez lentIV. Anirn6 sans excds
David .l enkins, slp rano saxoph one
Brina Bowliea, alto sa,vtphonc
Julian Peterson, tenor sa_toplnne
Ryan Rledsoe, barilone saxoJtlunte
*{<**********;&+:.i:
In respect lbr the performers ancl those audiencc members ar<rund you, plcasc rur.rr
all bccpers, cell phoncs, watches to thcir silent.modc. Think you.
Ludwig van Beethoven
1710-1821
Florcnt Schmitt
rt370- 195u
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